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EL ANONIMO 
Muchas veces hemos oído clamar con acentos de la 
.^ás exaltada indigaaoión contra la costumbre de dir igi r 
gartas anónimas para lanzar amenazas, formular denun-
cias, proferir injurias, o alguna otra finalidad semejante. 
Tal manera de proceder ha sido juzgada con los más 
D e s d e A n d o r r a 
Muy señor mío: No dudando de su ge-
nerosidad, ruego la inserción de estas hu-
mildes cuartillas en el periódico de su digna 
duros calificativos, reputándola como uno de los menes-j c^irecc'ón, contestando al artículo ¡Abajo los 
teres de máb baja calidad a que puede descender unajfarsantes! publicado en el número 72, del 
persona. periódico «¡Adelante!», de Teruel, a el cua 
Iso compartimos esa manera de pensar. A nuestro mando con esta misma fecha idéntica con-
modesto juicio, el anónimo no merece una sanción tan 
severa y, si no temiéramos caer en el enojo de los lecto-
res, nos atreveríamos a decir que cumple una saludable 
función social. Para opinar de esta forma, nos apoyamos 
en razones poderosas, que brevemente vamos a exponer. 
Todo estado pasional tiende, por naturaleza, a con-
vertirse en acto. La pasión es una tendencia inminente a 
la acción. Es una especie de carga a gran tensión, dis-. 
testación. 
Da las gracias por anticipado quedando 
de usted affmo. s. s. q. e. s. m. 
JUAN SASTRE. 
• • • 
su 
Sr. D. José íVl.a Gracia 
Concejal monárquico de la M . N. Villa de 
puesta en todo momento a pasar del estado potencial a l ! _ Andorra, 
estado actual. No se concibe un hombre poseído por l a ' ^ sefíor mío: Con 61 resPeto 
ira o la cólera manteniéndose en actitud meramente honorab,e P e n a l i d a d , símbolo de educa-
contemplativa. Bu aspecto es siempre el de un individuo i fión/ fItur^ como af ,0 Patentiza su fami; 
que a duras penas puede reprimir un impulso que pugna ,lar\dad ^ as cárce,^S' ^ " f ™ * ™ ' 
L exteriorizarse o que se exterioriza obedeciendo a un "os) ' contfstt0 a su ar"cul0 bulado ¡Abajo 
móvil superior a su propia voluntad. Además , esta exte • farsantes! 31 co"slderarme aludido en 
lorización produce el mismo efecto queia satisfacción de sus p u ñ o s primeramente, por 
de una apremiante necesidad. Cuando el sujeto ha reali- ^ J j ^ 
zado el acto al cual .le impulsaba su estado pasional, 
queda más tramquao, mas sosegado, como si se hubiera : g e n n o m b r e d e 
quitado un peso de encima. 
Apliqúense estas breves consideraciones a) caso del j 
Recreativo de Obreros y Juventud Republi-
cana, y en otrós puntos, tengo el perfecto 
mi her-
mano. 
La falta de meditación con que usted fué a n ó n i m o v se apreciará la veracidad de lo que antes de-! J . í V 
cm nu j , , . i , , . u„„4.„ „ i J ui arrostrado para estampar su firma en un 
ciamos: que e anónimo cumple un pape h ^ J perfectamente a su per-
El anónimo, la mayoría de las veces, tiene por r a ^ un J otras personalidades de su talla, 
estado pasional de odio o de envidia. Persigue la finan- ; y 
dad de inferir un daño a la persona a quien va dirigido. 
Pues bien, el individuo poseído de esa insana pasión, 
cuando orienta su tendencia a la acción por el camino 
dAl a n ó n i m o se contenta con sentarse ante la máqu ina aei anónimo, »« - I p eadas para todos aquellos que no tienen la 
de esciibir teclear unos minutos, recrearse más tarde 4P , j . £: J — ^ - . ^ J ^ I - . . . I 
leyendo y releyendo su literatura agresiva y enviarla al 
punto de destino, ü s como un deporte de ia mala inten-
ción. Es un esfuerzo que no trasciende perjudicialmente 
más allá de quien lo realiza. 
En cambio, figurémonos lo que ocurriría si esa ten-
sión pasional concentrada descargara su fuerza hacia 
otras formas de acción. Daaa la índole del impulso, se-
da en pago, sacar a la luz pública lo que por 
educación, por prudencia, por sentido hu-
manitario veníamos callando. 
¡Abajo los farsantes! son palabras em-
hombría de firmar el artículo del cual es 
autor. 
¡Abajo los farsantes! son palabras ade-
cuadas para aquellos que firman el ártico lo 
del cual no es autor. 
Farsante el primero, porque al ocultar 
su nombre, ¿cuán sucio lo tendrá? 
Farsante el segundo, porque hasta ayer 
dificultades nos vimos desposeídos de aque-
llas argollas que nos tenían oprimidos. 
Una revolución unánime dellpueblo an-
dorrano, arrojó sobre el rostro de aquellos 
inmorales hombres el sabor acre que tantas 
lágrimas había hecho resaltar de los corazo 
nes de madres, esposas e hijos, al ver:pre-
808 a sus ídolos por el delito de defender el 
pan de sus hogares. 
Una ráfaga luminosa abordó nuestra in-
teligencia, la organización de un centro don-
de diariamente pudiéramos consultarnos, nos 
tenía salvados. 
Usted señor Gracia, fué el encargado de 
recaudar 2 pesetas, por interesado (las cua-
les no veo por parte alguna), al propio 
tiempo que otros compañeros nos ocupába-
mos de redactar el reglamento de nuestro 
naciente centro. 
Dos torsiones paralelas obtuvimos en un 
t>empo: la primera nos hicieron presos 30 ó 
40 hombres defensores de la justicia.—Us-
ted fué uno de ellos y el único traidor que 
hemos tenido; la segunda, una contestación 
negativa de la aprobación de nuestro regla-
mento, pero dichosamente, una pequeña 
farsa solucionó el conflicto. Se introdujo en 
uno de sus arjículos que serían colocados en 
el salón de la sociedad los retratos de Su 
Majestad el rey y Primo de Rivera y a los 
contados días el reglamento se había apro» 
bado. He ahí, el origen de la sociedad mo-
nárquica de la cual era directivo el señor 
Gracia cuando fué expulsado. 
Ahora quiero hacer constar, que la so-
ciedad juventud Republicana de Andorra, 
de la cual me cabe el honor de ser el funda-
qae no existe el caciquismo, ¿a qué estampar 
tu firma? 
¿No sabe que con el caciquismo marchó 
guramente se traduciría en la perpetración de un daño matón de ¡os caciquillos, más hoy 
material o una agresión personal. JU anónimo viene a 
ser el sustitutivo de estos graves efectos, un cartucho 
detonante sin ningún proyecoil peligroso. 
Aún tiene el anónimo otros aspectos no desprecia- e| ^ ^ J ^ p 
bles. Los progresos de la mecanografia ha puesto ia difu- j hab(a cre(do usted sefior Gra, 
sión al alcance de todas ias íor uuas Hoy ^ tan e iencia de Ia vidaj 
no se d i rke solamente al blanco de su mirada, smo » , J / i • • 
que se exonde siempre a un sector más o menos amplio ' un hombre que ha pasado por todas las vici 
de la sociedad. Y teniendo en cuenta que vivimos el siglo' situdes mundanas, un hombre que multitud 
de la publicidad, el anuncio y la propaganda que el anó- ide veces ha sido esclavizido por esos de-
nimo representa es una ventaja muy digna de considera-j „^¡05 qUe ayer le escupían y hoy lo abra-
ción. Además, dado el general concepto que del anónimo 12an besotean. 
se tiene, la persona a quien va dirigido suele ser oonsi-j razón más ló ica ausentarse 
derada como una víct ima inocente de maniobras censu- \ , cn i 
rabies. Y el explotar el papel de víct ima ha sido siempre jue eiiosi' 
Desde el Pariamento 
Las Cortes, trabajadoras 
Ahora que la palabra trabajador está de moda, por 
consecuencia del acuerdo del Parlamento, de decretar que 
España es una República de trabajadores, se ha de dar la 
sensación, por parte de los organismos oficiales, que 
aquella declaración no es letra muerta. Efectivamente, el 
primero que ha dado ejemplo, es el Parlamento. Mucho 
antes de ésta declaración, las Cortes Constituyentes han 
evidenciado al país que son un núcleo trabajador. 
¡Señoresl A nadie le deseo un verano como el que 
hemos pasado en Madrid. Muchas veces he tenido que 
pensar en la playa mediterránea, pero el deber, valga la 
redundancia, es el deber. 
Ahora, las Cortes siguen su contemporánea fama de 
laboriosas. Aquello es un hervidero. La discusión del pro-
yecto constitucional es un ejemplo de laboriosidad del Par-
lamento. Las sesiones terminan más de las nueve y la dis-
ciplina de los partidos se manifiesta haciendo que el dipu-
tado no abandone su escaño. Esto es seriedad, porque por 
mucha que sea ia lucha de las ideologías, no cabe dudar 
que ésta es honrosa, por cuanto los partidos, al manifes-
tar su posición ideal, honran desde sus puntos de vista la 
espiritualidad del Parlamento. 
¿Cuándo se disolverá? No parece muy fácil ía disolu-
ción por ahora. La coincidencia de los criterios de Largo 
Caballero, de Albornoz y de Azana, con la pintura de la 
realidad nacional hecha por los grandes diarios madrileños 
«Crisol» y «El Liberal», sostenedores de la prosecución|de 
este Parlamento, indica que éste tendrá más-vida, al pare-
cer, que la condicionada a la votación de la Constitución 
de la República. 
De todos modos, cualquiera que sea la vida del Par-
lamento, es innegable que é s t e labora. Labora incesante-
mente. Las labores de julio y agosto, le ponen la justa 
adecuación de Parlamento trabajador. 
Existe una labor que por ser anónima, no la conoce 
el gran público que la lee, aunque d i s á e el punto de vista 
de su acuidad ya se v.slumbra esta labor. Me refiero a las 
comisiones. Trabajan más que las propias sesiones públi-
cas. Muchas veces la labor de la comisión es el anteceden-
un buen negocio. 
Véase, pues, cómo, analizando las cosas serenamen-' 
te, será necesario declarar teenemóritos de la sociedad a 
los tan vilipendiados anonimistas. 
VICENTE IRANZO. 
"»lllllHIIIHIIIIII|||«HI|iillllll!illM 
En el aeródromo de Gaiamocha 
Aterrizaron nueve aparatos militares, tres de e ü o s 
con aver ías 
Ayer a medio día tomaron tie I ciano Ramos, 
«ra en el aeródromo de Cálamo l Idem 138, ídem José Coello. 
Idem 146, ídem Isidro Gimé-
nez. 
Idem 150, ídem Vicente Rodri-
Idem 94, cabo José Laguna. 
Después de aprovisionarse em-
prendieron el vuelo de regreso a 
su base, quedando para reparar 
averías los aparatos 142, 150 y 94. 
El viaje es de prácticas. 
Los aviadores fueron atendidos 
por las autoridades locales. 
cha nueve aeroplanos marca Bre-
KUfet, procedentes de la base de 
Getafe. 
Dichos aparatos iban pilotados: 
Número 144, capitán Andrés 
villa. 
Idem 142, teniente José Sierra. 
Idem 181, teniente M a r i a n o 
5emprúQ. 
^em 166, suboñeial David Gar-
da. 
^em 148, suboficial Cr^scen-
jNol 
¡Prefiere ser de nuevo impulsado al pre-
cipicio! 
Sus preguntas tan indiscretas me hacen 
pensar. ¿Habrá perdido la memoria? 
Fundador fué usted de ese centro que 
impropiamente llama monárquico, y no creo 
haría falta hab'ar de ello, pero al hacer un 
poquito de hiskÓnal sobre el mismo, reco-
brará la memoria y se informará el lector 
desconocido. 
Vivíamos en Andorra en una época de 
arbitrariedades y despotismos, que se nos 
hacía a pasos agigantados tan imposible la 
vida..., cuando una fámula venenosa ele-
borada por hombres sin corazón ni concien-
cia, e inyectada sobre .nosotros por el en-
tonces alcaide señor Juan Antonio Gracia, 
impropiamente llamado Vaierete, nos hizo 
dar una brusca sacudida y no sin grandes 
dor, fué inaugurada muchos días antes del 
advenimiento de ia República española, y el t e ' d e í s t a s sesiones públicas. Y esto convüne q u e l o l e -
Ayuntamiento andorrano, hijo de esa socie pa el país Yo pertenezco a la comisión de Estado y ase-
dad injustamente llamada rabiosa, presentó guro que ésta hace una labor patriótica en beneficio de los 
sus candidaturas con carácter socia l is ta /españoles y de sus intereses radicados en el extranjero, 
siendo las únicas monárquicas las de usted y Tengo el deber de suponer que todas las comisiones han 
'de hacer lo mismo, no olvidando que se trata del primer 
Parlamento de la República y de su labor constituyente. 
Yo creo que el diputado, cuando entra en el Parla-
mento, se da cuenta de la importancia que para la patria 
reviste su cargo. 
Aquel adjetivo medio cariñoso, medio irónico, que se 
cernía sobre la persona del diputado, «padre de la patria» 
ahora es más verdad que nunca. La suerte de la patria la 
tiene el diputado en la mano. De ahí la necesidad de que 
este Parlamento mantenga su laboriosidad. Su labor indi-
ca que el ser diputado ahora, no es comer un pastel de 
gloria. 
El martes por la mañana los parlamentarios se reu-
nieron en sus diversas minorías. Por la tarde, a las cuatro, 
sesión pública. Terminada ésta , y por la noche a las diez 
y media otra sesión. Nunca se ha conocido una labor tan 
intensa. Ello es una honra de las Constituyentes. 
ISIDRO ESCANDELL UBEDA 
Madrid. 
A l no estar en mis ánimos hacerme pe-1 
sado al lector y ver que en el centro próxi-
mo a inaugurar por ustedes, quieren esta-
blecer un ciclo de conferencias, les invito a 
los directivos y sus componentes, a sostener 
una controversia sobre las inmoralidades y 
el problema de la tierra a que hace alusión 
en su impropio artículo, así, irán conociendo 
los lectores la labor q je ustedes estan rea-
lizando. 
Por último, recuerdo a usted que Ando-
rra tiene el título de Muy Noble Villa y hu-
biese pisoteado su nobleza a! hacer pagar 
tributos por el agua que los pueblos circun-
vecinos necesitaban para beber; si los vigi-
lantes nocturnos percibieron alguna remu-
neración, nunca podrán decir que fué im-
puesto municipal; la verdad solo tiene un 
camino y a tales remuneraciones si es que las 
hubo, llámeseles agradecimiento particular 
por las atenciones que al forastero habían 
guardado. El Ayuntamiento actual, lejos de 
minorar la nobleza andorrana, la eleva en 
grado superlativo. ¡No todos lo han hecho! 
El Ayuntamiento ya irá contestando a su 
debido tiempo, es premakro dar ahora la 
contestación a quien no la merece. 
Respetuosamente, espera saber el nom-
bre del autor real del artículo <¡Abajo los 
farsantes!» el que no tiene el honor ni quiere viaria entre Utrillas y Zara-
[goza no ha sido interrumpida de estrechar sus manos 
JUAN SASTRE ALLOZA. 
Andorra, 17 sepíltmbre 1931. 
iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim HiiiüiHiiiiiiiiiiiiiiniiniitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
Los conflictos sociales ea la provincia 
Los obreros de la cuenca ticias de que habían entrado 
minera de Utrillas declararon! a! trabajo bastantes obreros 
ayer mañana la huelga gene- y que había dado las oportu-
ral que tenían anunciada por; nas órdenes para evitar coac-
no acceder ta compañía al clones y desmanes. 
aumento de los jornales. \ U ^ „ A u « 
Abandonan el frabrt|o 
Los machacadores de pie-
dra para el balastro del ferro-
carril Caminreal de los térmi-
nos de El Poyo y. Fuentes 
Claras, abandonaron el tra-
bajo después de haber solici-
tado del contratista señor Al-
mécija el aumento de cincuen-
ta céntimos en metro cúbico. 
Reina tranquilidad, 
Hasta el momento el orden 
es completo. 
• • 
El señor Pomares Monleón 
nos rogó hiciéramos constar 
que la Comunicación ferro-
;como algún periódico h i pu-
[blicado. 
I También dijo que tenía no 
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k de sept 
El día 13 del actual mes de sep • 
tiembre, hace ocho años que en 
España se implantó un Gobierne 
antigubernamental absolutista: la 
dictadura militar del general Pri 
mo de Rivera. Durante estos in-
terminables días no fué todo co-
bardía ni inhibición; una agrupa* 
ción, o mejor dicho, un núcleo de 
ciudadanos, reian ante la zozobra 
de los restantes; se adherían re-
sueltamente; militaban los soma-
tenes con un interés propio de 
esbirros; parecía .afirmarse que 
España estuviera postrada en un 
pueblo de incultura y barbarie, 
altamente significada. 
Estos «upetistas> se apoderaron 
de todo cuanto querían. Hacían 
estragos íormidaDles e mjusticias 
ai estilo de Ncróa, y nadie abso-
lutamente nadie, ics pedía cuen-
tas. En nuestra nación ya no txis 
tía Constitución, y, par ende, 
tampoco había necesuiau ds apa 
car la justicia, conta esos mai va-
dos, contra los villanos que alte-
raron un día: el 13 de septiemorc 
de 1923 el orden sociai; üesue en-
tonces, España cayó en el mas 
hondo «precipicio, en una «lia 
ma» de Venganza y ue inciviliza 
cióu. 
Los que reían primero, ai poco 
tiempo ya uoíaoan; meuitabm 
entonces ¡malaita y cien mi l ve 
¿cS maldita cobardúl el uespeña 
clero ue 1a España aictaconai. 
Contra aquél régimen dd oprobio 
hubo constantemente tuerzas en 
lucüa que templaron sus armas, 
de la «Ciudadanía consciente»; 
era todo inútil, imperaba el «mi-
litarismo» aosomtista. Comenza 
ron ios atentados contra la lioer-
tad y la justicia; así como las de 
portaciones y ciausuraciones de 
centros republicanos y nbcraiec.; 
se organizaron centros denomina-
dos de «Unión Patriótica»; éstos 
hacían ¿rente, bajo una presión 
tuerte y brutal, contra toda t x 
pansión reparadora y, ¿rente a to 
do movimiento vindicador. 
Fueron inútiles todos los es 
fuerzos neróicos y tenaces. El 
«salvador de España», el «casti 
gador» no respondía a estos ila 
mamientos y a estas tristes la-
mentaciones del pueblo... 
Las mujeres gritaban y entona-
ban por doquier el himno nació 
nal; las «beatas» organizaban sen 
das procesiones y damas de «ho-
nor» elogiaban al «dictador». El 
clero, como de costumbre, ofre 
cía las indulgencias de rigor a IOÍ 
patrióticos ciudadanos, para que 
éstos «velasen» y pidiesen al D^os 
Todopoderoso muchos años de v i 
da para los salvadores de nuestra 
patria, para los redentores de la 
civilidad española. En los púrpitos 
se predicaba únicamente propa-
ganda política contra la libertad 
y contra la «verdadera» decencia 
ciudadana. Vivíamos bajo el más 
cruel araño del absolutismo. En 
una palabra: bajo un ignominioso 
aborregamiento incivil, de barba-
rie, y si no, díganlo los plebisci-
tos amañados. 
Pero ¡ahí tiempos crueles: 
«No rebuznaron en balde, 
el uno y el otro alcalde.» 
Las ansias de justicia yiibertad, 
desde estos momentos abomina 
bles, «comprometían» la salud, la 
fuerza de la dictadura. Su «caída» 
había de ser fatal e irremediable. 
Vino más tarde ra otra, de Beren-
guer, al parecer más lá ¡iguidu y h a 
humana, pero no fué así; se convir-
tió en fiel continuadora de la pn 
mera, de Primo de Rrvera; el pue 
blo «tenia» ansias de verdadera 
palpitación social, de libertad y 
de justicia. 
Su fin, afortunadamente, fué 
rotundo en las históricas eleccio-
nes municipales. Debemos hacer 
presente que este comienzo de 
revolución de ecuanimidad civil , 
ha sido lo más hermoso de cuan 
tos pueda «registrar» los anales 
de la política contemporánea es-
pañola.. Esta sensible humillación 
era ya imposible detenerla. Y , 
como era de esperar, vino al ¡finí 
el éxito del republicanismo; la 
j asta recompensa de la justicia, 
de moledora de la barbarie y de 
la injusticia que veníamos su 
friendo amargamente los eluda 
danos honrados de esta patria l i -
beral. 
Tras de sí, los déspotas no han 
dejando más que ruinas, lamenta-
ciones desagradables, confusión y 
perturbación social. Y, en alivio 
consolador, acude con los brazos 
abiertos hoy, la República Espa 
ñola; la más castiza de todas las 
Repúblicas contemporáneas. En 
eso estamos. Y", hay que abnr 
francamente el pecho a la espe-
ranza y a las realidades, presen-
tes y futuras. 
Es, pues, consolador, el afian 
zamiento, la solidanzación de 
nuestra admirable nación guber 
namental democrática. ¿Si *las 
elecciones celebradas en años an-
teriores, hubieran sido sinceras, 
las «fuerzas» liberales, qué duda 
cabe, hubieran triunfado como 
triunfaron en el mes histórico de 
abril? 
Es justo y digno de encomio 
que lo manifestemos así, para el 
desahogo completo de los «neu 
tros». El retardo ha perjudicado 
muchísimo a la vieja España. 
Ahora hay que ser activos y re-
sueltos. Esa es la «clave» funda-
mental de las generaciones veni-
deras. Es, por tanto, el resultado 
inevitable de los años abomina 
bles de las dictaduras. 
Vivieron éstos demasiados años 
postrados en el caciquismo abo-
minable. Hoy surge en muchos 
de esos pueblos y aldeas, un afán 
muy distinto de liberador; un au 
heio de renovación completa 
que ha de dar al «traste» con mu 
chas «antiguallas» y h i d j repa-
rar en adelante, numerosas in 
justicias. 
L mennais dijo: Los pueblos 
que quieren taunf m. Tengámos-
lo esto bien «presento lodos los 
ciudadanos amantes de nuestro 
querido pueblo español. 
RAFAEL MONFORT 
FANTASIA 
Desde mi Alcázar 
Sobre mi cabeza, al.'á en lo alto, 
uaa inmensa sábana azulada. Ba 
jo mis pies, en la cima profunda 
del vacío, una mancha obscura 
salpicada de claras fulguraciones 
metálicas. En derredor mío silen-
cio absoluto, calma completa, paz 
inmaculada. 
I juicios y de locas vanididt s. 
I N ida tengo, nada me faltí. Mi 
vida ts otra vida. N J siento 1 in 
guna apetencia ni me zarandea 
pasión alguna. Diríase que mi co-
razón y mis sentidos han perdido 
toda sensibilidad. 
Por caprich J , solamente por cu 
riosear'miro de vez en cuando a 
la Tierra, y aunque está bastant 1 
lejos de mí la distingo perfecta-
mente y puado otear en todas di 
recciones sia que montañas ni 
bosques me impidan reconocer 
las ciudades y aun los distintos 
personajes que por calles y piezas 
discurren aceleradamente. 
Todo está igual. L1» colosal es-
fera terrestre sigua rodando y ro 
dando. Los ríos siguen su curso 
dentro del mismo cauce. Los ma-
res contiaúaa meciéndose sobre 
el mismo lecho de arena. Los 
hombres no cejan en su lucha p©r 
el pan de cada día. 
Ante mi indiferente mirada van 
pasando extensas planicies, mon 
tañas elevadísimas, mares sober 
bios, desiertos idacabables, vegas 
hermasísioaas. 
De pronto, sin saber por qué, 
fijo los ojos en un punto determi-
nado del Planeta. Es un trocito 
de tierra cuya forma es muy pa-
recida a una piel de toro y que 
está situada al pie de un gran con 
tinento, y cuyas costas son baña 
das por las aguas de varios ma-
res. , 
¿Por qué me interesa este insig-
nificante pedazo de tierra? ¿Será 
porque en ella veo algo sorpren-
dente, algo nuevo? Así es, efecti 
vamente. 
Yo recuerdo perf ¿ctaaiente que 
no ha mucho había allí un rey 
que gobernaba a sus anchas sin 
que le preocupara graa cosa la 
suerte de su patria ni el bienestar 
de sus vasallos. El pueblo parecía 
dormido, aniquilado, vencido por 
la espada del déspota, y he aquí 
que ahora cae derrocado y mal-
trecho el Trono de ese rey ha-
biendo levantado sobre sus es-
combros el pedestal gigante de 
una República forjada en el poder 
popular y en el sentimiento de-
mocrático. Veo a un hombre de 
aspecto simpático, coa la cabeza 
cana, que había a las multitudes 
y que éstas se enardecen de entu 
blasmo. ¿Qu.én es este persone].? 
¡Ah, sil Creo conocerle. Creo ha-
berle visto en otro tiempo por 
ras gradas de ese Trono, hoy d 
molido, vestido con el uniforme 
de ministro. Buena persona, h jn 
rada, leal... 
¿Pero qué hace ahora el pueble? 
La gente corre enloquecida, gts 
tierna, vocicra, se amotina. L:e-
va en las manos antorcías encen-
didas y líquidos nuil amables, y 
parece van decididos a incendiar 
determinados edificios. Sí, ya es 
tá; ya arden. Son conventos, igle-
sias, seminarios. ¿Pero que has 
hecho, pueblo, qué has hecho? 
Sobre la imperecedera gloria de 
tu acción libertadora y civil , has 
puesto una m ncha de ceniza que 
jamás provecho aiguno ha de cau 
sarte. 
No quiero Verlo. M¿ amedren-
ta el fuego. Me horripila, me acó-
OEFORTcS 
FUTBOL 
En agua de bomjas ha qüeda 
do el traspaso 
Arenas. 
de Soladredo a l 
Mi alcázar es una nubecilla barda esa iiama devastadora, 
blanca, impoluta, transparente, porque representa la destrucción 
sita entre los cendales del Firma-1 y el aniquilamiento, cosas que 
mento. Una nubecilla amasada en!están en pugna con la Crvi za 
Otra noticia referente al Betis: 
Errandonea y Ech-zarrtta, del 
Irún, han firmado por el club se 
villane, que les pagará 600 pese 
tas de sueldo, la cuota militar y, 
además, les proporcionará colo 
cación. 
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En Chamartín han comenzado 
los preparativos para colocar la 
reja metálica de dos metros se 
senta centímetros de altura que 
debe separar el campo de juf go 
del público. 
TENNIS 
El próximo sábado empiezan 
los campeonatos internacionales1 
de París. 
Entre los jugadores inscritos fi-
guran los españoles Enrique Ma 
ter y la señora Pocs, campeona 
de España. 
CICLISMO 
El Comité Directivo de la 
U. V . E. publicí' una nota de 
acuerdo con la U. V. F. y tras el 
asenso de la U . C. I comunican-
do haber impuesto a Cardona cien 
francos de multa por haber sido 
trenado en la 2.a etapa de la Vuel-
ta a Francia, castigándosele tam 
bién con la suspensión de seis me-
ses a contar del 21 de septiembre 
al 21 de marzo. 
Igualmente se le multa con otra 
de 50 por desobedecer las órde es 
de un comisario al salir de Mar 
sella. 
& & 4> 
Organizada por «Híjar F. C » , 
el próximo día 27 del actua), a las 
diez, se celebrará una gran carre-
ra ciclista consistente en dar cua-
tro vueltas en circuito cerrado de 
25 kilómetros con un total de re-
corrido de 100 kilómetros. 
S i adjudicarán los premios de 
100 pesetas, de 50 y de 25. 
A'.cn ás e a e l t n y cto. se d?» 
lá ¡ ptinv s - los cor roderes. 
Para inscripciones, organiza 
ción y detalles en el «Ciub Híjar 
F. C.» 
RAMOSA. 
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COMITE Dtí C E -
REALICULTURA 
TRIGOS PARA L A SIEMBRA 
El Comité de Cerealicultura en 
su deseo de que los agricultores 
de ambas Castillas y Aragón cul-
tiven trigos productivos y de alta 
calidad, les facilita la adquisición 
de los siguientes: 
ARAGÓN O C A T A L A N DE 
MOA T E . - E s el de mejor calidad 
de los actuales trigos españole'q 
su precio suele ser de 8 y más pe 
setas en 100 k¿s. que el de los 
candeales. Produce de ordinario 
de 6 a 8 fanegas más por hectárea 
que estos. Es temprano. 
CASTILLA N.0 l . - E s más v i 
goroso que el anterior y más re 
sistente al encamado, igu ¡1 mente 
productivo y temprano. No s e 
desgrana aun con los mayores 
vientos. Su calidad es buena. 
HIBRIDO L . N.0 4.-Es uno de 
los t r i g o s más productivos del 
mundo. Singularmente apropiado 
para terrenos frescos y regadío. 
También se puede cultivar en se-
cano en las buenas tierras de en 
go, especialmente si se siembra 
en fajas. No se encama y no se 
escalda. La forma y tamsño del 
grano son como las del Manitoba 
y su calidad y aun siendo muy 
buena no es tan excelente como 
la de éste. 
Se ceden perfectamente criba-
do en sacos de 70 kçs. sobre va 
gón a 55 pesetas los 100 kgs. del 
p r i m e r o y a 72 pesetas los 100 
kgs. de los últimos. 
Los pedidos deben hacerse en 
impresos que se han enviado a las 
Alcaldías y que se pueden tam-
bién pedir a las oficinas del Co-
mité en Madrid.—La Moncloa 
Casa de Oficios. (8). 
NOTA.—De Castilla n.0 1 y de 
L . n.0 4, hay cantidades limitadas. 
o m e n a j 
i v e r o 
Hace ah#ra un sño, ante el ni-1 nombre; y el que algún i l a soñó 
cho recién murado de Angel Sáo Idespertar emtre risueñas musas 
chezRivorc, gr¿a escritor espa-jss reduce de tamaño hasta el pun-
ñol, pudimos comprobar esto: L i to de contentarse con ordenanzas 
B o l s a de M a d r i d 
CAMBIOS FACILITADOS POR L A SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
espumas perfumadas y encajes fí 
nísimos ergarzados sobre perlas, 
topacios, fragmentos de malaqui-
ta y mármoles diversos. 
Una brisa suavemente fresca 
besuquéame perennemente el ros 
tro y me balancea con cariñosa 
lentitud en todas direcciones. 
iQuégrata es la vida! ¡Qué dul-
ce el vivir en este delicioso oasis 
del Planeta I 
Lejos de la tierra, spsttado 
de esa lucha cruenta e itcesente 
por la conquista de un morboso 
predominio, el espíritu goza la 
dicha inefable de sentirse dmfio 
de si mismo, libre de vanos pre 
HIJO DE ISIDORO BAYO 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R I A 
PERFUMERIA 
INSTRUMENTOS D E CUERDA 
laza de Carlos Gaste!, 10, —TeraeJ 
ción, t i Progreso, la Libertad 
el Derecho. 
R. GUIÑON SANCHEZ. 
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Gobierno civil 
VISITAS 
Esta mañana visitaron al stñor 
Pomares MonieOn: 
Alcaide y secretario de VaUe 
cebro, comisión de vecinos de 
Estercuei y de Moya (Cuenca), 
alcalde y secretario de Celia, don 
Jesús Marina, don Luis Gómez, 
alcalde de Aliaga con don Pedro 
Feced, presidente y secretario de 
1 la Sociedad de Cazadores, don Jo-
sé Teresa, stftorita Riimunda 
Escob¿uo con nu.stro compañ ro 
Valencia R o y o y una comisión de 
vecinos de la capital para kacerie 
entrega de los antecedentes rela-
tivos al asunto del reprrto de par 
celas. 
ESTATUTOS APROBADOS 
Hm.sído aprobados los estatu 
tos de la Juuta local de G - natíeres 
de Camarería de la Sierra. 
Interior 4 por 100 . 
Exterior 4 por 1O0 
Araortizable S^por ICO 11928 
» 4 por^lOO 1908 c/ impuesto 
4 por'lOO 1928 s/ impuesto 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 
. 5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería ..6 por 
Ferroviaria 5 per 100. . . . 
4 Va por 100 . . 
C É 
Oeja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . . 
. » 6 por 1 0 0 . . . , 
» » 5 Vi por 100. . . 
» « por 100 . . . . 
» Crédito Local 8 Va por 100 . 
» . » 6 por 1 0 0 . . . . 
> » » Intepies 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929. . . . . 
100. . . 
D U L A 
Pesetas. 
A C C I O N E 
Banco Hispano Amerlaano 
> de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . . 
> ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
, » Madrid Zaragoza y Alicante 
O B L_ I 
Trasatlántica. 6 por 100 
6 por 100 
6 por 100. 
5 ' / i por 100 
4 por 100 . 
6 por 100 . 
4 por 100 . 
G A O 
1920. . . 
1922. . . 
O N E S 
Chade 
Telefónicas . . . 
Azcucareras. . . 
Saltosdel Alberche 
Central de Aragón 
Norte» 3 por 100 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas 
M O N E D A S 
Francoe 
> Belgas 
» Suizos 
Liras 
Libras. ' 
Dollars 
Ej ú&mmm ^ 
OO'OO 
OO'OO 
62 00 
69'00 
72,00 
SO'OO 
73,25 
SO'OO 
71'40 
8875 
8875 
8875 
165'Ü0 
OO'OO 
OO'OO 
80*00 
88'JO 
OO'OO 
oe'so 
OO'OO 
or'oo 
OO'OO 
OO'OO 
501'00 
OOO'OO 
OO'OO 
ICS'O© 
9935 
lOiOO 
503*00 
OOO'OO 
OOCCO 
8615 
89.'00 
IOS'ÓO 
83'75 
248 00 
4S-55 
153'58 
215'Ü5 
55;35 
4575 
ÍÍ.06 
275 
juventud literaria española- care^ 
ce, casi en absoluto, de fervor 
profesional, atraviesa una aguda 
crisis de indiferencia, de des-
dén hacia la obra positiva y has-
ta la clara honradez, Sánchez 
Rivero, hombre afable, honda-
mente preocupado por los proble-
mas del arte, que había publicado 
ensayos enjuadiosos, que tenía en 
su haber una «obra» nutrida da 
maduro pensamiento, acusadora 
de febril emotividad—vé^se su 
«Correo de Venècia»—, rebosan-
te de todo lo preciso para que ai* 
go que del espíritu se desprende 
viva, no mereció el parco home 
naje de unos pocos amigos que 
subrayasen con su presencia en 
el cortejo íúiebre la afirmación 
de haber perdido España uaO de 
sus espíritus más originales. 
¿Por qué? Tal vez un torero —y 
para toaos ellos mi respeto — hu 
biera tenido más suerte. Acaso 
algano hubiese provocado pági 
nas enteras de periódico... Pero 
esto son quejas ya antiguas, son 
tópicos que no se refrescan sino 
cuando algo profundamente nos 
hiere. Esto suele provocar el do 
lor: surtidores de tópicos; por eso 
es preferible refrenarlo. 
¿Es esto sólo indiferencia, o es 
también frivolidao? 
«Pobre—decía Renán—de la 
generación que sóio tuvo ante sí 
una perfecta policía en las cos-
tumbres y en ios pensamientos, 
que concibió la viaa como un des-
canso y el art^coiao un placer». 
Y añadía: «Nunca las grandes co-
sas nacieron en los ambientes t i -
bios». 
Ni en los ambientes domésticos 
pedríamos añadir—; y gran 
parte de la literatura contempo 
ránea tiene aire ae familia... ir'or 
eso la escasa producción literaria 
de estos días—sí alguien es capaz 
de prolongado esfuerzo lo aplica 
a traducir la obra extranjera—pa-
dece ternb'es descensos de tem-
peratura, e&tá llena Ue inhibicio-
nes, de francos oivmos... (Hxcep 
to alguna ruidosa destemplanza 
totalmente aj ¿na al arte de eacn 
bir. Excepto algunos gritos in-
tempestivos, llamados pomposa-
mente «revolucionarios»...—¡La 
tempestad en una palangana 1—. 
Ignoran o aparentan ignorar que 
el pensamiento revolucionario, 
formulado a gritos, es, por lo me-
nos, inútil, caando no falso; que 
su eficacia crece en proporción 
directa a la suavidad con que se 
exprese. ¡Ignoran taitas cosasl 
Hasta los niños de la escuela sa-
ben que la revolución francesa no 
la hizo Banton sino Voltaire. Que 
en España el más tremendo revo-
lucionario—¡tan suavel—fué Gi-
uer de los Ríos). 
Se habla aquí de «producción», 
no de los fenómenos que a la pro 
duccíón anteceden o acompañan. 
Quizá por este camino lleguemos 
a encontrar el motivo de aquella 
frialdad, de aquella franca descor-
tesía exteriorizada por la joven 
tad literaria,española al fallecer 
Sánchez Rivero. ¿«El artista-es 
cnbía nuestro llorado amigo—es 
hijo de sus obras, no de sus actos. 
La historia de los aactos tiene in-
terés en .cuanto nos permite re-
construir el proceso creativo de 
una obra en toda la complejidad 
de las circunstancias. Es decir, 
queda ea el fondo reducida a la 
historia de esas obras». 
Se henchirá así la obra de con-
tenido histórico, ya que no artís-
tico. La obra —drama, novela, 
versos—quedará muy en el fondo, 
minúscula, delgadísima, «insigni-
ficante», es decir, no representati-
va del artista. Porque no es la obra 
lo que interesa a estos hombres, 
es el «acto», el ademán desafora-
do, fácil, inartístico. E imperso-
nal. 
Así es; así, al menos, debe ser. 
Pero en España—hablo de las ge 
neraciones últimas-— los escrito-
res no son hijos de sus obras, sino 
de £us actos. Por eso prefieren la 
política literaria al arte de escri-
bir. (Y, a veces, la política, sim 
plemente. Su falta de fervor artís-
tico les permite vivir a gusto 
¡qué delicia l — entre cerros de 
expedientes. Si en una náaútoñ 
opulenta queda un sitio vacío, allí 
acuden, solícitos, a inscribir su 
de ancho galón y comisiones de 
discurso lato. ¡Pobres auiciáa&l) 
«Actuar», no «producir»: esto 
parece ser el último grito lanzado 
por la holgazanería y la r usencia 
de fervor profesional. ¡Como si 
«actuar» para ua escritor fuese 
otra cosa que «escribir», y escri-
bir no «al servicio de nadie», sino 
al servicio de la verdad que él ten-
ga por tail Pero es ^ á s sencillo 
realizar la historia no precisa-
mente de uoas obras, sino de al-
gunos gestos alrededor ae obras 
supuestas. Para compensar la 
endebkz de un producto, prego-
narlo bien. Buena táctica mercan-
t i l , aunqua totalmente ajena a los 
menesteres del espíritu. S Í al-
guien realiza—por ejemp.o~un 
proyecto teatral, el drama o a^ co • 
media es lo de menos; ai mismo 
autor no le preocupa mucUo, 
mientras haya alrededor de la 
obra un coro de ademanes, de fe-
nómenos incluidos en la téoiuca 
del alabardero, de la «cíaqu^». 
Porque ésta es el mayor peli-
gro: la falta de personaudau, y, 
en consecuencia, de origiuaiiuaa. 
Una de las ideas más leucamcxite 
elaboradas yor Sánchez Rivero 
versaba acerca de la Q i i g i i x m i u u j . , 
«La originalidad artisciCa —avUa 
—no puede nacer más qu^ ¡soore 
un terreuo de prormuciaua uiíe 
reaciación muividuai. Hay quien 
se afana pur encontrar lu idas 
desusadas, pcnaamicutospc«e^ri» 
nos, COmDliiaCluueS Sorprcadeu 
tes. Pero touo tote esfuerzo ie»ui 
ta vano. La m á á aDundaiitc Veua 
literaria, ei duu de ra paiabra, ia 
faciliaad imagmativa o ideo^ogi • 
ca apenas bastau para prouucir 
una obra briutmte. í 'ara que ra 
obra sea ongiuai «s imprescinui-
ble que el áutwr oca íntimamente 
distinto». Eitu eX^iie** que é i bus 
case, ante tuda, * ios nombres ue 
rica y murada iutimiU«d, no ai 
hombre disperso, uitiudo no fr i -
volo, que solemos ver ^n las ter-
tulias. Resignado a ver en el hom 
bre sólo lo verdadero, es decir, lo 
que el hombre posee, no aquello 
de que hace alarde-no su gesti-
culación, por pintoresca que ella 
sea—, no pudo nunca d.vertirse 
mucho entre ios hombres, como 
nunca podrá divertirse quien as-
pira a conocerlos. 
Tal vez por eso aquella maña-
na, querido Emiliano Barral, nos 
miramos los dos tan consterna-
dos... ¿Cómo faltaban allí los 
hombres que prefieren «actuar» a 
«producir», la «viua literaria» a 
la «literatura»? Aquello pudo ser 
una prueba máá de fer vor por el 
acto... Pero hay en toda la obra 
de Sánchez Rivero tan huraña ia-
depéndencia, tan desnuda lealtad 
de juicio^ que jamás podrá ser 
perdonada por el hombre de gru-
po. Era Sánchez Ribero un hom-
bre para quien el prójimo no exis-
te como caja de resonancia, sino 
como tema de conocimiento. O 
de amor—porque sabía ser un 
verdadero amigo; cultivaba la 
amistad dándole su valor preciso, 
no el turbio de la vana camarade-
ría—.Era un hombre conocedor 
de sus límites «encerrado en sí 
mismo». Precisamente es éste él 
úaico medio de ver todo lo que 
nos rodea: hacerse centro y aso-
marse bien. Su vida fué un ejem-
plo de espíritu independiente, l i -
bre. 
He aquí su mayor elogio; pasó 
su vida trabajando por ser, no 
por representar. 
(El que, poco antes de mcrir, 
nos confesaba que «no había aún 
comenzado». ¡Y su obra por cons-
truir, por ordenar, puede hen-
chir cuatro volúmeaesl Pronto 
vimos coa cuánta riqueza de tiem-
po, de meditación, contaba. No-
tas, fragmentos de ensayo, mo-
nografías...—véanse los que vie-
ne publicaado la «Revista d i Oc-
cidente»—. Olvidaremos la histo-
ria amarga de aquel día cuando 
esta «obra pòstuma», tan abierta 
meditación, provoque una a la 
glosa 
aes.) 
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AQOche celebró sesión ordina-
pttestro Concejo. 
(por la ciudad corrió el rmmor 
aae iba a ser movidita y , como 
jpe comprenderse, la Casa 
Lisistorial hallábase invadida 
r na numeroso püblico. 
gí redactor pudo sentarse ante 
mesa de la Preüsa antes de 
Irirse la puerta y vamos, siqulc-
p0r una vez, a ser fieles iafor-
^aaüres de cuanto vimos. 
gü ia presideucia admiramos a 
¡loa César Arredondo entre cua 
siilo1168 vacíos y en los esca-
a los swñores Bayona, López, 
^iiicr, Busch, Sáncnez (dou José 
yaüü Aügel), Mdicas (aoa jo^é), 
pícZ y Villarroya. 
La puerta del Salón es constan-
||iefite aporreada por ei púoiico, 
e vocifera. Se da la scfiui ae 
liria y un ordenanza lo hace, 
tbAiido a correr ante la avalan-
üe público que, cuoierto, 
f.Uando sillas e invctdicudj to-
p.;astran en el S À I Ó U . Los so-
i austieneu a diez o aoce que 
jía ellos están en pié. Los ra* 
lav>re£ de la calefacción sufren 
pién el t¿ner a los c-s^ca* 
Ét> que sobre ellos suoicioa, 
sí, con un constante rumoreo 
ao dejó escuchar la scsióa, 
iscurnó la que vamos a rese. 
del nyoDiiniiento 
qa 
probada el acta de la aatciior 
ió icccura al despacho onciai 
bivio üurante ia pasada sema 
y cwtre el cual se hauaa Ua« 
ta de i.* casa Siemens saDie i a 
Tcuta d a contadores eiécincos y 
Otra de: i a C^sa de Aragóa aoorc 
aad suov^^ció a acordada por eat-
JAuuicipio. Las dos pasarua a la 
forme á c ia Comisión de H^ciea-
toya qu-, avf_rcntealaprimcítt, 
els-ñ^i LOi^üZ propuso, Como 
¡flicia.iu» a., a.caacjmpra. Se Vea 
Ües v ia-ute aaquinr los C J U 
co querido a «na calle cuyo, ve-
cinos lo recaban, sintiendo que 
esta proposición no sea votada 
por unanimidad. 
El seüor LÓPEZ insiste en que 
su deseo es el dedicar una ancha 
calle de nueva planta al fallecido 
músico. El señor SANCHEZ (Jo-
sé) lamenta qne la Corporación 
pierda tanto üempo en vagos 
asuntos. 
La PRESIDENCIA aclara los 
deseos de los concejales en el uso 
de la palabra. 
El señor GINER pr pone la vo-
tación. 
El Sr. BAYONA ruega a los fir-
mantes de la moción retiren ésta 
y se acuerde dar el nombre de Fa 
bregat a la primera de las calles 
que se construyan al otro lado del 
Viaducio. Aií queda acordado 
tras largo de Date. 
Dada cuenta de la dimisión que ' 
del cargo de tercer teniente de al-! 
calde presenta don Céiar Arre-
donda, se acordo quede sobre la 
mesa. 
Se aprobaron diferentes autori-! 
zaciones de obras. 
El señor SANCHEZ (Jo*é) pi 
aió la coaf ¿cciOa üe un plano de 
T a r i f a de p r e c i o s para a n u n c i o s 
Un d É r i 
En 1.a 
En 2.a 
En 4.a 
página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado-
y 3.a 0,04 » » » » 
0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por 100 » de 10 » » 15 
Del 30 por 100 » de 15 » 
« ï & t f ^ S * °*S5Q?á¡ i ü s Q p z i i i S s Q ^ Í S ^ Q ^ Í 
A S P E C T O S 
Hero ísmo patr iót ico de! fumador 
español 
Mientras las Cortes Constitu 
yentes nos elaboran el Código 
ÍUüdamental, podemos echar ta 
barrio de San Jaiián para obligar D^Cw»... Tome nsted un cigarro, 
a edificar coa sujccción a él. ¡lector amigo, déme usted fuego 
El s.fior DIEZ cree debe exigir- pura el mío antes o después de 
se a los propietarios pidan la visi ¡ qu . usted encienda el que acabo 
td del iniíp-ctor üe Sanidad al mo-
aificar ei interior de las viviendas. 
T O Ü O eiio ca acordado. 
Queda sobre ia mesa la instalal 
cióa de ¡agua en el cuartel de la 
Bcneménu . 
Pasó a laforme de la Comisión 
ac Hacienda la 4.* ccrtmcacióa 
del alcantarillado. 
Se apruDaron los documentos 
de pago y terminó el orden del 
día. 
La PRESIDENCIA dió cuenta 
' ! de haber cumpamentado lus rué 
t a ü a . . q a - f i n a l m e n t e tx is teu gos dei s e ñ o r S á u c h e z (AJ y é s t e 
en ib» u . .^ . i .dcacias muQiciptties 
aloDj i. tcacr que coutro 
Qa^-o .uuaiZado don Pcaio 
FabiM 4.° u u i c a t e alcalde, p - i a 
disfiUUi ca^. uíaS de l icencia 
ateuuicui ou aaiud. 
Cüuoc.d . uu^ c o m u n i c a c i ó a de 
laDelcg *':io^ provincial det CJO. 
sèjòdc T i - o aoDre la uDag^ 
cióa que .üo Apuntamientos Uc 
uen de pr^^uralonarles local para 
aosoñciauo, a c o r d ó acceder y 
pasea la C u o a a i ó n de Goberna 
cióa. 
Leiia u n a comunicación del 
2,° teniente a^aide señor B^rnad 
üuii^itando l a ampliación de la 
quedó satisfechj. 
El señor DIEZ dice que para 
que vea el señur López que no 
soio de cambiar ios noaibres a 
las calles se ocupa, propoae se 
estudie el modo ae rebajar los 
precios de las suosistencias, de 
acuerdo con los técnicos munici-
pales. 
El señar GINER, delega o de 
mercados, ex^uCa sus trabajos 
sobre este aguato que va por buen 
camino. 
El señor LOPEZ contesta a la 
alusión del scñji Diez diciendo 
que en «] AdelautJ» vió un elogio 
sobre el asunto gestión y él fué 
uceada que disfruta, se acordó | quien pidió se nevaran a sesión 
escribirle rog-aao la rápida in 
coiparación a au cargo. 
Qaeaó aatonz^da doña Maria 
Aeru para realizar dentro del Ce* 
ffieuterio el trasiado de restos que 
solicita. 
Couocida la moción de los con-
cejales Siñores tíaiaguer, Diez y 
M'iicas proponieado se cambie ei 
nombre de la caae Santa Maria 
yor ei del maestro Fabregat, el 
sefijr LÓPEZ hizo uso de la pala-
da para decir que aunque no 
insiga nada debe man festar no 
está coiif jrme en ese constaste 
^mbio de nombres que a nada 
couüucen. Dice haber sido un gran 
toigo dsl insustituible maestro 
Fabregat y propone se tome el 
acuerdo de dedicar a dicho músi-
mejor de las ca les que se 
instruyan allende el Viaducto. 
^ favor de su proposición argu 
Jkata que aunque ahora se cam 
1)1 el nombre de una calle siempre 
Se le denominará por el que os-
^ tó , como sucede en el Ovalo, 
^ San Francisco, San Juan, 
^ • i 7 que al dedicarle al ilustre 
"^ico uaa calle de nueva planta 
|leQipre será llamada «del maes 
'ro ^bregat .» 
Contesta el señor DÍEZ que no 
trata de suprimir el nombre de 
Santa y si de dar el del músi-
los primeros datos de tan impor-
tante asunto. 
Vuelve el señor DIEZ a hablar 
para pregontar si Teledinámica 
envió el presupuesto para el 
alumbrado del barrio de S^n Blas 
y la Presidencia prometió intere 
sarse por él, levantándose esta 
sesión sin más incidentes que una 
gran desconsideración del públi-
co hacia los concejales y Presi-
dencia. 
Hubo risas sin ton ni son y ru-
mores indebidos. 
El Concejo, velando por su 
autoridad, debe estudiar el modo 
de remediar tales desafueros. 
A l salir al pasillo, nos entera-
mos de que «algún anticuario> 
cargó con un cuadrito por el cual 
se concedían 50 dias de indulgen 
cia al qua rezare un Ave María 
ante el cuadro de los compatro-
nos de Teruel. 
Dicha tabla es de gran valor 
histórico y complemento del que, 
sin duda por su gran tamaño, no 
h i sido robado. 
A l bajar por las escaleras con-
templamos una discusión entre 
dos «espectadores! eon alzamien-
tos de garrotes. 
¿Qué es ésto? 
medio da uaa propaganda eficaz, ¡dando un producto pésimo y nos 
que convenza a los que no fuman i ha puesto unos precios prohibiti 
LOS MEJORES VINOS 
DE LA RIVERA 
venden en MONREAL 
ALMACEN 
uc dañe , y fumemos ambos. ¡No 
e^iá aiai este tabaco. Echemos ai 
espacio nuestros respectivos hu-
moa. Escupamos o traguemos sa 
U V A y UiVi^guemos, con la mirada 
fija ea xas consabidas espirales 
azuiaaa», acerca de la vieja lucha 
entaoiaaa entre la Tabacalera y 
los fumauores: aquella obstinada 
en hacer todo lo posible para que 
no íuai^t^vs, pues no otra cosa 
puede ^up^^^rse ante la calidad y 
la careoiia del artículo que nos 
dan—pwr austro buen dinero—en 
los estaacs>£.; aosotros compran 
do sin intuí moción y sin reparar 
en pelillo.» ai palillos, la nefanda 
ytroa tóxica coa cuya combustióa 
entre ioa lao^os nos solazamos, 
por el gustu uc nenar con el hoilía 
viscoso de ia nicotina, los dientes, 
las fosas nasales, los pulmones, 
et... Ya saben ustedes el origen 
del tabaco según los árabes: a 
Mahorna le picó una víbora en 
una mano mientras descansaba de 
una dura jomada a travé* del 
desleí tu; mzo una intensa succión 
sobre la mordedura para extraer 
el veneno, escupió violentamente 
contra el suelo e inmediatamente 
surgió de entre el salivazo la plan-
ta del fumador... Veneno de víbo 
ra y saliva de Mahoma, es decir: 
tóxico de reptil y nauseabunda 
saliva de leyenda es lo que cons 
tituye el repugnante vicio delicio 
so que llene nuestros ocios en 
perjuicio propio y vacía nuestros 
bolsillos a beneficio de la Compa-
ñía Arrendataria y de la Hacien 
da Nacional. 
El Consejo de Estado aprobó 
hace poco las liquidaciones de 
renta de Tabacos correspondien 
tes al año 1929 y, por los datos 
numéricos, podemos saber que los 
fumadores hemos entregado este 
año, en cifra exacta, cuatrocien 
tos cincuenta y tres millones seis 
cientas cuarenta mil seiscientas 
nueve pesetas con noventa y siete 
céntimos. El Tesoro Nacional ha 
obtenido del fabuloso negocio ua 
beneficio líquido de cerca de tr s-
cientos millones de pesetas. 
Los fumadores realizamos, por 
lo tanto, la obra patriótica de 
reforzar los ingresos con verdade-
ro heroísmo singular; con el sa-
crificio de nuestras más importan-
tes visceras y con el desequilibrio 
de la economía doméstica, para 
que de ninguna manera falte ese 
saneado ingreso en las arcas del 
Tesoro Público. Ss explica que':: 
semejante hazaña esté presidida j 
por la bandera nacional desde las i 
muestras de los estancos; esas 
muestras que dieron el maravillo-
so ejemplo de rapidez, sin com 
paración posible, de adoptar el 
color morado de la R-fúOiica a 
las pocas horas de proclamarse el 
nnero régimen, para que de nin-, 
guna manera se pudiese con un ¡ 
vicio monárquico lo que en reali 
dad es una empresa de economía j 
patriótica y de invariable desig 
nio nacional. 
El hecho espontáneo, intenso, I 
persev?rante y heroico, no cabe i 
duda que existe; pero lo • Ztnfio 
es que no se le haya orurrido a, 
ningún hacínduta la ideft de fo-i 
mentar el consumo del tabaco por 
de que están faltando a su deber, 
que es tá i cometiendo un fraude 
punible y que merecen ser casti-
gados. Ahora que se está elabo-
rando la nueva Constitución, se 
ría conveniente incluir entre los 
deberes ciudadanos con carácter 
obligatorio, el de consumir tabaco 
del estanco. Luego, dictar leyes 
complementarias para crear fu 
madores. Los reglamentos de la 
Escuela Primària por ejemplo, 
están pidicnuo instrucciones es-
peciales: esos niños que se lanzan 
a fumar a hurtadillas de las per-
sonas mayores para que éitas no 
sorprendan su laiciación en lo que 
equivocadamente se les ha seña 
laado como un vicio, deben ser 
advertidos por la autoridad de los 
maestros nacionales de que, por 
el contrario, se trata de una vir-
tud ciudadana que tiene por obje-
to contribuir a llenar las cajas de 
ia Nación con un sistema de chu 
par completamente distinto al que 
se suele emplear para vaciarlas. 
Esta política de fomento del con-
sumo de tabaco daií^ por resulta-
do una exaltación de la ciudada-
nía qu; aument&se los ingresos en 
dobie o triple cantidad de ia que 
ahora percibe la Hacienda por es-
te concepto. 
Queremos advertir a nuestros 
lectores que no estamos hablando 
en broma, sino muy seno y con 
plena conciencia de lo que deci 
mos. Convengamos en que toda 
la predicación que legiones de hi-
gienistas y publicistas han desa-
rrollado contra el uso del tabaco 
fracasaron en abioluto; convenga-
mos asimismo en que la propia 
Tabacalera, ha fracasado también 
en su indudable intención de que 
no f a me nadie, poique es eviden-
te que nos ha dado y nos sigue 
lili 
A N U N C I O 
Con el fin de deshacer los ru • 
mores esparcidos de que este año 
no se celebra la f^ria por carecer 
de aguas; se hace presente que 
dichos rumores son falsos y que 
ia feria se celebrará, según esta 
anunciada, los días 4, 5, 6 y 7 de 
octubre próximo; y que el Ayun-
tamiento, para contrarrettar la 
falta de aguas, ha construido nue • 
vos abrevaderos para el ganad . 
Cedrillas 7 septiembre 1931. 
El Ayuníamleiito, 
vos, y a n t e s nos quedamos sin 
comer que sin echar un pitillo ca-
da diez minutos; convengamos en 
que la ilusión de que los fumado-
res dejemos el cigarro nos la he-
mos fumado en pipa. 
La Humanidad que se muestra 
insumisa para todo, es prisionera 
y e s c l a v a d e l a constumbre de 
lanzar humo al espacio y dinero 
al cajón del estanco, y no hay es-
peranza a l g u n a de liberación. 
Convirtamos definitivamente en 
virtud nacional, lo que fué vicio. 
No vacilemos en dirigir por cau 
ces de legalidad irreprobable, y 
con el título dignificador y supre 
mo de sacrificio patriótico, la ten-
dencia colectiva a fumárselo todo 
en aras de la prosperidad nacio-
nal. ¡Quien sabe si la solución de 
los problemas de Hacienda no es-
tá en la petaca de los fumadores! 
Y aquí se acaban los cigarrillos 
que encendimos el lector y noso-
tros. Tiremos las colillas y encaa 
damos de nuevo otros nuevos con 
la certidumbre de que si morimos 
de tanto fumar es por la Patria 
nada menos. Con la muerte en los 
labios vitoreamos a la Tabacalera: 
A ver, ¿quiéa dá tabaco? 
IOSE ANDRES VAZQUEZ 
•rniMiniimiiiai 
Dias de recuerdo. Días de tre 
mendts convulsiones para el pue 
blo español. Horas de congoja, de 
inmenso dolor para unos... de ale-
ría, de júbilo indescriptible para 
otros. 
Cual sutil paja en brazos del 
vendabal, se tambalea el último 
puntal con que se pretenda soste 
ner el edificio vetusto y ya en rui-
nas de la monarquía. Les ruidos 
quejambrosos de sa desplome, se 
mezclan estridentemente con los 
ensordecedores cánticos del pue 
blo español, ávido de v e r 1 o es-
combros. 
Ya no hay arquitecto que logre 
afianzarlo. Los m á s acérrimos 
defensores de la oligarquía espa-
ñola, acudfen presurosos para sos-
tenerlo, p e r o sus carcomidos 
cuerpos, no resisten el peso de la 
catástrofe. Todo es inútil. 
Una sacudida sísmica de la vo-
luntad nacional, convierte en es-
combros ei Trono en el cual se 
aferraba tenazmente con sus ten-
fucizas a esos hombres represen-
tantes de la voluntad nacional, a 
fin de que no tengamos que la-
mentar diariamente sucesos, que 
de continuar, empañarían ia bri-
llantez de nuestro horizonte y asi 
contrarrestar con ia actitud de to 
dos los españoles sensatos y repu-
blicanos, esa oleada de barbarie 
de cienos elementos que sin otras 
miras que las del egoísmo, per-
turban ci bienestar que la Repú-
blica nos l igó y eiios pretenden 
arrebatarnos. 
No deben impacientarnos las 
acometidas de los elementos pro-
fesionales del desorden. No es 
que debamos tampoco temer a 
los manejos del Boi bón peijuro y 
de sus lacondicionaies que dentro 
y iuera de Espade, se dedican a 
perturbar la tranquilidad, para 
buscar con ei desordea su déscré-
dito; ni por que desmayar ante el 
enemigo que encubierto ea el su 
t i l rnaato de auistra Matrona, 
siembra la semilla de la discor-
táculos, un odioso Berbón y éste día, para saciar insanos apetitos 
huye despavorido, para no ser se-
pultado entre sus ruinas. 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
Han salido: 
Para Zaragoza el estudiante don 
Alfonso Morera. 
~ P¿ra Sarrión el secretario don 
Juan J. Blasco. 
— P¿ra Zaragoza don Melchor 
Vicente y familia. 
— Para Madrid el ex gobernador 
civil don Sabas de Alfaro y se-
ñora. 
— Para Valencia el expresidente1 
de la Diputación señor Gómez j 
Alaestante y familia. 
— Para Albalate don José Rivera 
y don José del Río. 
— P^ra Valencia el funcionario 
de tíaci( nda don Pedro Vizcaíno, i 
Han llegado: 
D¿ Vil le l , terminado vera-
neo, el médico den José Mínguez. 
— D2 París eí ayulante del fe 
rrocarril Caminreal d o n Luís 
Dourdil (bijo) y señora. 
— D i Valencia el pensionado de 
música don Antonio N^varro^ 
Y el c i e 1 o aparece tranquilo, 
transparente, espiéadido, magní 
fico. La alegría invade las man-
siones de lo etéreo; el júbilo em-
briaga los corazones; las explo-
siones de ánimo se suceden sin in-
terrupción; el pulso de ia revolu-
ción sigue impetuuso sin marcar 
rimia alguna, y sepultada con sus 
escombros una tiránica y cruel 
monarquía, yérguese un Templo. 
El Templo a la Libertad y a la 
Justicia. Templo de vida propia. 
Templo en el cual hay un corazón 
que pertenece, mejor dicho es del 
mismo pueblo español, que en su 
noble afán de justicia y de liber-
tad Üa saoido hundir para siem 
bre un régimen de oprobio y de 
tiranía. 
Y de este Templo animado, 
s u r g e la República española, 
transparente como nuestro cielo, 
esbelta como una diosa, serena, 
tranquila y soberana. Digna re-
presentación de la Libertad y de 
la Justicia. 
Hombres revolucionarios. Es-
pañoles de acendrado amor pa-
trio, se encargan de regir los des-
tinos de esta maltrecha España. 
Aquellos que fueron perseguidos 
y amordazados por la raza espú-
rea de los Borbv nes y sus secua-
ces, se convierten en médicos de 
cabecera, para salvar de muerte 
inminente, el cuerpo agónico de 
nuestra Patria. Y esos hombres, 
esos españoles en el sentido es 
tricto de la palabra, nos dan cons-
tantes y evidentes pruebas de ser 
verdaderos y valiosos pedestales 
del Templo levantada por el pue 
blo español y expertos cirujanos, 
que —si bien con métodos no muy 
radicales— arrebatarán ala muer-
te, el cuerpo exánime que les fué 
confiado. 
Por ello no debemos olvidar 
jamás un deber, a cuyo cumpli-
miento estamos obligados, cual 
es el de ayudar coa todas nuestras 
OUUiUUUUUUIMU^ 
Uaa chispa del tr^n 
Produce el incendio de un 
montón de leña próx imo 
a ia vía 
¿^SanU Eulalia. — Ea una gran 
de manuo y de robo. No. Nada 
ni nadie puede contra esta Rcpú -
biica aacie te, que en sus prime-
ros albor s ha saoido ya colocar-
se en lugar preeminente entre las 
demás naciones. No debemos te-
mer a los que con el carácter 
anarcosindicalista, han actuado 
en recientes sucesos puesto que 
eiios mismos acabaraa por reco-
nocer el error de procedimientos 
y de táctica empleados, ni tampo-
co a ios mercenarios del antiguo 
régimen cuya responsabilidad se 
cierne ya sobre ellos, ni siquiera 
a lus que disfrazando sus torpes, 
pasiones, t r a b a j a n incansable-
mente, haciendo votos de fe re-
publicaua, p^ra eng.rsa ea nue-
vos caciques y iíénár sus bolsas, 
pues todos ellos nada SJÁ, valen 
ni pueden contra la voiuutad na-
cional, defensora y representante 
geauiua del Templo de la Liber-
tad y de la justicia. 
Pero no por eso hemos de cru-
zar nuestros brazas, sino muy ai 
contrario. Debamos combatir con 
tono ardor y entusiasmo a ios 
enemigos de la RepúDiica, em-
pleando siempre, eso sí, armas 
lícitas y nubles, pero sin reposo, 
para que no arraigue jamás en 
España ninguna mala semilla que 
nos impida disfrutar del espléndi-
do porvenir que nos esperà. 
Ayudemos, pues, todos como 
un solo hombre a que se conso-
lide dtfinitivamente el régimen 
repudlicauo, atajando en su cami-
mo a ios perturóadores, para que 
con sus manejos no roben a ios 
gobernantes, ese precioso tiempo 
que tanto necesitan en momentos 
como ios actual¿s, si es que que-
remos ver en plazo no mny lej ano, 
coronada esa obra de redención, 
dé la que tan menesterosa está 
nuestra maltrecha España, que 
tantos y tantos años ha tenido que 
vivir naufragada en un mar de 
miseria y de esclavitud. 
Ese es un deber de ios muchos 
que no debemos olvidar. 
A . SEGARRA SANZ. 
! 
TALLKR DE AUTOMOVILES 
(EL M A S ANTIGUO) 
A N T O N I O M U Ñ O Z 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y deiieedas que sean 
COCHES DE ALQUILER Y SOCORRO 
Por estar bien relacionado con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, puedo proporción ¿rías con rapidez y economía 
ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES. 
REPARACION DE NEUMATICOS 
P I N T U R A A L DUGO 
Contesto a cuantas consultas se rae hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adquisición de coches, o averías sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
Por que no admi-
ten a un hermano 
Tres obreros, hieren de con-
s iderac ión al capataz de la 
caníera 
Santa Eulalia—El vecino de V i -
Uarquemado Justo Vil le l Sánchez, 
I de 27 años, capataz encargado de 
una cantera de éste término, íué 
agredido por los hermanos Anto-
nio y Ruñao de Gracia y por un 
hermano político de é^tos llami-
I do Ildefonso Játiva, por negarse 
j a admitir en el trabajo a otro her-
I mano de lo; primeros. 
El capataz, que sufre heridas de 
consideración, ha sido trasladado 
j a su pueblo para atender a su cu 
ración. 
El Juzgado actúa. 
' iiiiiii!ui>i!iii!i!¡iiiiiiiiiiiHiinifmiUiWiumwHiniHiiiiiitiwiiinnniHi 
i H A C I K N D A 
NOMBRAMIENTO 
j H i sido nombrado recaudador 
j aox llar y agente ejecutivo de los 
pueblos que componen la tercera 
; zona de Calamocha don Rufiao 
Iranzo Gracia, mayor de edad y 
1 vecino de Vive 1 del Río. 
' iiiniiuiiwuiuHMHiii«iKinniHiiiiHiiiiii«tfiHiiiiniiamiifflmiflnnfnn) 
I J u d i c i a l e s 
H i sido nombrado secretario 
i judicial de Albarracín don Maria-
no González Serrano. 
hacina de leña próxima a la esta • 
c i ó ñ del ferrocarril, propiedad del 
vecino Favila López, se produjo 
un incendio que lo redujo a ce-
nizas. 
Las pérdidas se calculan en 
uaas 2.000 pesetas. 
Se cree q\x¿ el incendio íué pro-
ducido por una chispa d 3 la má 
quina del tren rápido que tiene su 
paso por alií a la h ru en que se 
produjo. 
wmeAammim Mmmm\\mi<mmmmmi 
L a r e n t a d e l 
t r a b a j o 
Minero aplastado y muerto 
por una m à q u i n a 
Ojos N gros.—Ei obr.ro do es 
tas minas Mariano V- zquczSi- z, 
de 27 años, natural de Setiies 
(Guadal, j ir ) f u é alcanzado y 
aplastado por una máquina, pro-
duciéndole la muert- imstintáuea. 
TEMPERATURA 
Temperatura máxima de ayer, '¿WT 
grados. 
Idena mínima de hoy, 17. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosíérica, 685*3. 
Recorrido del viento durante Isa úi-
ílowa 24 horas, 21 k. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Teruel, al mes 1,50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . . 6,00 » 
Anuncios, reclamos y esquelas, según tarifa. 
2 i de septiembre de 1931 Redacción v Administración: Ronda Víctor Pruneda. 20. Teléfono 130 
L a ImprcníaLcdifora dc[REPUBUCA 
pone en cenocimiento del público en general que está 
diendo a una transformación en la misma y admite 6 
para su confección toda clase de impresos, 
obras y revistas. 
Ronda de Víctor Pruneda, nüm. 20 
No se devuelven los orig¡najes 
F O M À C I O N G E N E R A L 
De Gobernación 
DICE MAURA 
rio de los diversos diputados 
que forman el grupo parlamen-
tario, algunos de ellos que os 
Madrid, 24.—El ministro de la tentaban la representación de la 
Gobernación, señor Maura, esta minoría socialista en la comi-
madrugada, después de termina- sión encargada de la redacción 
da la sesión nocturna en el Con- del proyecto constitucional, ase-
greso recibió a los periodistas y guraban que en dicho proyecto 
les dijo: se abrían cauces mejores que 
—Voy a pedirles que rectifi-'los que proponía la enmienda 
quen una noticia que viene en' que era innecesaria, 
los periódicos de la noche, ten-j También se tuvo en cuenta la 
denciosamente titulada «Lo que opinión de otros grupos parla-
tenecientes a lo que era patrimo-j «En la declaración que prestó posibles derivac.ones que ia ba-
nio real, autorizándose a los ad- ayer ante la subcomisión de, ja de la I.bra esterlina pueda te-
ministradores de don Alfonso a| Responsabilidades por el golpe .ner en los Estados Unidos. 
Id 
se viene haciendo»-
Me refiero a lo que se afirma 
mentarlos, tales como el radical 
socialista que en su mayoría 
que ha ocurrido en el pueblo de. eran partidarios de votar favo-
Pedroso (Sevilla), que hace re-j rablemente la enmienda, 
íerencia a la invasión de una 
finca por un grupo de campesi-
nos y dice que al frente iba un 
oficial del Ejército. 
Esto es absolutamente falso. 
Ahora mismo el gobernador 
civil me ha telefoneado contán-
dome lo ocurrido. 
Un guarda jurado comunicó a 
dicho Gobierno civil tal pairaña 
a un oficial del mismo centro. 
Este, sin dar cuenta al gober-
nador, lo transmitió a la Prensa. 
Este oficial ha sido destituido. 
Por otra parte, no ha siuo ha 
Por su parte, los radicales 
han recibido una carta del se-
ñor Lerroux recomendándoles 
que sean francamente ministe-
riales. 
El criterio socialista, en su 
mayoría, es no mostrarse con-
trarios al Estatuto ni a la auto -
nomía que solicitan los catala-
nes; pero no están conformes 
con la enmienda. 
No obstante, teniendo en 
cuenta las diversas causas que 
fueron esiuaiadas en la reunión 
de anoche, la minoría socialista 
Hado el guarda que suminisiró la volverá a reunirse para decidir 
noticia. j por medio de una votación cuál 
Adviertan a los directores de1 ha de ser la actitud de la mino-
periódicos que voy a empezar a Sría socíalisia cuando por la tar-
imponer mu,tas a las empresas, 
porque vienen siendo intolera-
blemente tendenciosos los títu-
los de las noticias. 
En ningún país del mundo se 
tolera algo parecido. 
Si no saben lo que es patrio-
tismo, yo se les enseñare. 
De las Cortes 
REUNION DE MINORIAS 
Madrid, 24.—A las doce y 
cuarto de la noche terminó la 
reunión de la minoría socialista. 
En ella se trató de la enmien-
da del señor Alcalá Zamora. 
Expusieron su opinión los tres 
ministros socialistas y el presi-
dente de la Cámara . 
Después de contrastar el crite-
JlUllllilllllllllHIIIIIHIII^ IliljllUlliliiiilllllllllllll lUpillilllllHllllliilllll 
En la Esídción de 
Aicañiz 
Un incendio destruye seis va-
gones con mercemeíds , resul-
tando con quemaduras 
un vecino 
En la estación de Alcañ iz 
se inflamó la gasolina de un 
vagón tanque produciendo un 
formidable incendio, que des 
t r u y ó seis vagones, dos con 
cargamento de cemento y uno 
con abonos. 
£n los trabajos de extin-
ción colaboró el personal y 
aparatos de Obras publicas, 
así como autoridades y ve-
cindario. 
Resultó con quemaduras de 
pronóstico reservado el veci-
no Tomás Ferrer Martínez. 
Las pérdidas son de consi-
deración. 
Fallece el herido 
El gobernador ha recibido 
esta mañana un despacho dán-
dole cuenta de que el herido 
en el incendio de los vagones 
de la estación de Alcañiz ha-
bía fallecido ayer noche a 
consecuencia de las quema-
duras que recibió en el mismo. 
de se plantee la votación de la 
enmienda que defiende el señor 
Alcalá Zamora. 
Invasión de una 
tinca 
Madrid, 24.—Dicen de Sevi-
lla que la Guardia civil del pue-
blo de Pedroso ha dado cuenta 
al gobernador de que varias 
partidas de cazadores armados 
con escopetas eniraronen el co-
to propiedad de los hermanos 
Camino. 
La benemérita les salió ai pa-
so, entregándoles algunos sus 
armas, pero otros le hicieron 
frente, teniendo ia Guardia civil 
que disparar al aire. 
Más tarde tuvo la benemérita 
noticias ae que en otra finca, 
propiedad de los mismos her-
manos, también habían entrado 
otros cazadores. 
El guarda de la finca diócuen-
ta a la Guardia civil que habían 
entrado 2ü0 cazadores, a quie-
nes había invitado a que se re-
tiraran; pero le contestaron que 
ellos no obedecían otras órde-
nes que las que les diera la per-
sona que los capitaneaba. 
Circulan rumores que la per-
sona que iba al frente del grupo 
era un capitán dd Ejército y que 
en el grupo figuraban otros ofi-
ciales vestidos de paisanos; pe-
ro este rumor ha sido desmenti-
do por el ministro de la Gober-
nación. 
de hallan varios 
fardos coatenien-
do objetos del 
ex rey 
Madrid, 24,—A las tres de es-
ta madrugada cuando llegó el 
director de Seguridad a su des 
pacho, los periodistas le pidie-
ron informes referentes a un 
misterioso hecho, según el cual 
se decía que habían sido traídos 
a Madrid, en camionetas, nu-
merosos fardos de misterioso 
contenido, 
Galarza recordó que cuando 
(advino la República se formo 
.un invenídrio de los bienes per-
qué retirasen del palacio de 
plaza de Oriente todos aquellos 
bienes de pertenencia persona 
de don Alfonso o de sus fami-
liares. 
Hace tiempo, Galarza tuvo 
confidencias de que del palacio 
de la plaza de Oriente fueron 
sacados diversos fardos cuyo 
contenido se ignoraba y que ha-
bían sido conducidos a un pue-
blo próximo. 
Se averiguó que, en efecto, 
de palacio salieron unas camio-
netas con fardos que fueron con-
ducidos a la fábrica de tapices. 
Siguiendo las investigaciones, 
la Policía se informó de que los 
cargamentos fueron depositados 
en la fábrica dicha, habiendo 
sido trasladados después al ve-
cino pueblo de Cubas, provincia 
de Toledo. 
En dicho pueblo continuaron 
las investigaciones, y allí han 
sido encontrados 255 fardos, 
baúles y cajones que suponen 
un peso de 120 toneladas. 
Todo ha sido trasladado a 
Madrid en camiones y directa-
mente se ha llevado a palacio, 
donde se verificó la entrega con 
la solemnidad natural. 
Todo ello está cerrado, por lo 
que desconociéndose el conteni-
do de ios cajones, baúles y far-
dos, no se puede precisar si es 
de la pertenencia del ieal ta i r i 
momo o si es de la propiedad 
personal de don Alfonso o de 
sus familiares. 
Dijo Galarza que quería ha-
cer constar que a la Fabrica de 
Tapices sólo fué una camioneta 
cargada con fardos, y los de-
más fardos, cajones y baúles 
fueron llevados directamente 
desde t alacio al pueblo de Cu-
bas en camiones. 
Añadió que cuando llegue la 
ocasión ya se deteiminará lo que 
contienen, aunque cree que hay 
algunos tapices y objetos de ar-
te y otras cosas que no pueden 
ser de la propiedad peisonal de 
don Alfonso. 
de Estado, el general Aizpuru j Por otra parte, parece que 
parece que se acusó todavía m á s . Hoover, al tener conocimiento 
la disparidad de criterio de dicho de la decisión de la mencionada 
general con lo expresado por 
sus compañeros de Gabinete. 
El general A zpuru es proba-
ble que dijera que no había to-
mado medidas contra los gene-
rales sublevados porque no lo 
acordó así el Consejo de minis-
iros, y él no podía tomar la ini-
ciativa para tales medidas. 
Un miembro de la subcomi-
sión, al que pedimos informes 
sobre¡esto, nos ha dicho que si 
era verdad lo que nosotros ex-
poníamos, la culpabilidad del 
acusado estaba clara, pues su 
cargo de ministro de ia Guerra 
industria, se ha manifestado 
muy sorprendido porque hace 
dos años preconizaba en gran 
manera el mantenimiento del t i -
po de los actuales salarios. 
En los círculos obreros la 
emoción es muy grande porque 
esta reducción no haría más que 
agravar la situación actual y 
perturbar el retorno a la prospe-
ridad en los negocios. 
Peiró en libertad 
Barcelona, 24.—Ha sido pues 
to en libertad el sindicalista 
Francisco Peiró, hermano del 
mana, tratando 
de la labor parlamentaria, 
crisis económica A~ 1 • 
en cuanto 
era de sufiente altura para que j direcíor de <Solidaridad Obre 
e correspondiera esta iniciativa. 
En vista de ello es muy pro-
bable que se celebre un careo 
entre el ex ministro de la Guerra 
y alguno de sus compañeros de 
Gabinete ante la subcomisión de 
Responsabilidades. 
Besteiro y la 
Prensa 
Madrid, 24. — Anoche, des-
pués de la sesión, el señor Bes-
teiro recibió a los representantes 
de la Prensa, diciéndoies: 
—Ya ven ustedes que yo pe 
día una ampliación sobria en los 
turnos, pero vamos avanzando. 
Además del señor Poyo Villa-
nova, tienen pedida la palabra 
en el debate constitucional los 
señores Alvarez (P.), Xirau, 
Emiliano Iglesias,Leizaola, José 
Ortega Gasset, García Gallego 
y Formiguerra. 
Creo que salvado este escollo 
de los Estatutos regionales, la 
labor de la Cámara será más 
rápida. 
—¿Habrá mañana sesión noc-
turna? 
—También mañana y segura-
mente pasado y al otro. 
Yo nodigo ni que sí ni que no. 
Dependerá de la situación del 
debate. 
El viernes ha de quedar termi-
nada la discusión del título 1. Si 
no se llega a ello, el mismo 
viernes, se constituirá la C á m a -
ra en sesión permanente para 
continuar el sábado y .hasta el 
domingo si fuera preciso. 
i>e ia situación 
económica inglesa 
EN LA BOLSA LONDINENSE 
Londres, 24.—La tendencia 
en la Bolsa, como se esperaba, 
fué débil durante la sesión de 
ayer por la mañana. 
Sin embargo, las cotizaciones 
de moneda extranjera, a pesar1 
de las medidas adoptadas sobre! 
el cambio, fueron las siguientes:1 
Francos franceses, 106. 
Dólares, 4'25. 
Francos, suizos. 215 a 222. | trial se proponía hacer una re-
Florines, 10-25 a 1075. | ducción de los salarios y suel-
Marcos, 18 25 a 1875. | dos, ha causado gran emoción 
Liras, 87 a 85. j en todo el país. 
Apesar de la depresión de la j Se puede decir que este asun-
moneda, los fondos públicos to supera en importancia a las 
han mostrado también cierta de-
Álarma en los Es-
tados Unidos por 
la reducción de 
salarios 
Nueva York, 24.—La noticia 
; de que una gran empresa indus 
presión. 
De la Comisión de 
Responsabilidades 
PROBABLE CAREO 
Madrid, 24.—El defensor del 
general Fernández Heredia ha 
dirigido a la Comisión de Res-
ponsabilidades un escrito pi 
diendo la reforma de procesa-
miento de su patrocinado. 
• • • 
Dice un periódico, del que lo 
reproducimos; 
Mll lhl lWIBI I IM illllllllll^ 
L a Redacc ión de R E U -
B L I C A e s t á integrada 
por Gregorio Vísatela, 
director; Vicente Iranzo, 
Mar uel VilIén,Rafad B a -
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Peced, José Pardo 
Oayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Urlel, Fernando 
López , José Anduj, j o s é 
Soler, Luis Doporto, Pe-
dro Vargas , Ramón Pe-
ced, Martín Crespo, Ma-
riano C a ñ a d a , y F e r -
nando Velera. 
ra», que se hallaba detenido en 
el vapor «Antonio López» a con-
secuencia de ios sucesos de días 
pasados en la calle de Merca-
ders. 
Hallazgo de pis-
tolas 
Barcelona, 24.—En una casa 
de las afueras de Barcelona han 
sido encontradas varias pistolas 
dejadas recientemente, lo que 
hace suponer fueron empleadas 
en los pasados sucesos. 
Auto de prisión 
Barcelona, 24,—Se ha dicta-
do auto de prisión contra los de-
tenidos ayer en la casa número 
9 de la calle de Sans, por com-
probarse se dedicaban a la fa-
bricación de moneda falsa. 
Él jefe superior de 
Policía 
Barcelona, 24. — Procedente 
de Madrid ha llegado esta ma-
ñana el jefe superior de Policía 
de la República. 
Muñoz Seca 
Barcelona, 24.—Llegó el autor 
de comedias Pedro Muñoz Seca 
para asistir al estreno de su obra 
«El Corzo» que se estrenará ma-
ñana en el Teatro Nuevo. 
Contra unos in-
quilinos 
Barcelona, 24.—Se ha cele-
brado en el Juzgado una compa-
recencia entre varios inquilinos 
de una casa de la calle de la 
Agricultura y el dueño de la fin-
ca. 
Los inquilinos no se allanan 
a abandonar la casa a pesar de 
10 mandado por el juzgado y 
para ello ha tenido que intervé 
nir la fuerza pública, habiendo 
incidentes. 
Las tiestas de la 
Merced 
csPec?aImente 
•entr-
t de In^fer;a 
respecta a ESpafi 
; Lerroux ej 
ei-
Glnebra. 
Los socialistas 
Madrid, 2 4 . - E I señor B2St, 
ro ha manifestado esta mafian 
a los periodistas qua se ignora" 
ba aun la actitud de la minorí¿ 
socialista respecto a la enmien-
da de' señor Alcalá Zamora 
porque la minería terminaría lá 
reunión pasadas las tres de Ia8 
tarde. 
Madrid. 24.~-EI minlstro de 
Hacienda, señor Prieto, ha con-
fiem-
po con el gobernador del Banco 
de España . 
Se supone que la conferencia 
habrá versado sobre la situación 
económica presente. 
T O R O S 
LA CORRIDA DE ESTA 
TARDE 
Barcelona, 24.—Con motivo 
de las fiestas de la Merced esta 
tarde se ha celebrado la primera 
corrida de toros. 
Hay buena entrada, 
Se lidiaron ocho toros de al 
ganadería de Terrones para La-
landa, Barrera, Bienvenida y 
Ortega. 
Primero. Los matadores se 
lucen con el capote. 
Marcial realiza una faena que 
defrauda al público, porque el 
diestro torea a la defensiva. 
Da un pinchazo entrando fgrenciado durante bastante 
bien y descabella. (Palmas y 
pitos.) 
Segundo. Barrera se luce con 
el capote. 
Con la muleta hace una buena 
faena que es aplaudida. 
Arrea media estocada y un dee-. 
cabella. (Palmas.) 
Tercero. Bienvenida con el 
capote y en banderillas oye 
aplausos. 
Con la muleta está breve y 
mata de una estocada. (Aplau-
sos.) 
Cuarto. Ortega levanta al 
público con unas verónicas enor-
mes. 
La faena de muleta es superior 
sobresaliendo unos naturales 
asombrosos que hacen estallar 
las ovaciones. 
El público le corea. 
Sigue el diestro toreando con 
mucho temple y mucho valor, 
tocándole los pitones al toro a 
la terminación de la serle de ar-
tísticos pases. 
Entro a matar en corto y por 
derecho, dejándose ver, y cobra 
una estocada entera colosal que 
hace rodar al toro sin puntilla. 
(Ovacionaza, orejas, rabo, el 
delirio). 
(Contínua la coi rida) 
Madrid, 2 4 . - E l ministro de 
Fomento ha recibido la visita de 
una comisión de ferroviarios 
y otra de minemos, para hablarle 
del precio en los jornales y horas 
de trabajo, respectivamente. 
¿Dimite el señor 
Blanco? 
Madrid, 24.—Como segura 
mente don Carlos Blanco será 
llamado ante la comisión de 
Responsabilidades a declararen 
su calidad de director de Segu-
ridad cuaddo advino la dictadu-
ra, vuelve a hablarae d¿ \d posi-
bilidad de qu : dimita la presi-
dencia de dich i comisión. 
Huelga solucio-
nada 
Almería, 24.—La huelga de 
cargadores de barriles de uva 
se ha solucionado satisfactoria 
mente. 
Dice el Centro de 
Contratación 
LA LIBRA 
Madrid, 2 4 . - E I Centro de 
Contratación ha manifestado 
que al retirar Inglaterra el «pa-
trón oro» la fijación del precio 
de la peseta que se hacía con la 
libra se hará mientras esta sítua-
Barcelona, 24.—Con motivo,0'011 dure' no con «1 franco sui-
de la festividad de la Merced, zo' sino con el dólar y el franco. 
Al cerrarse la bolsa esta tarde 
la libra se cotizaba a 45'55. 
Barcelona celebra sus acostum-
bradas fiestas. 
No ha habido oficinas, cerran-
do parte del comercio. 
Las autoridades de la Genera-
lidad y del Ayuntamiento han 
asistido con tal motivo a varios 
actos. 
'iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiraim^ 
Leed 
"República,, 
Conferencia 
Madrid, 24. — Esta mañana 
conferenciaron con el señor A l -
calá Zamora los ministros de 
Economía y Trabajo. 
£ 1 presidente y la 
Prensa 
Madrid, 24 . -E1 jefe del Go-
bierno recibió hoy 
distas extranjeros. 
Hízoles el resumen de 
Robo en un casino 
Santa Eulalia.-En la ma-
drugada del martes entraron 
cacos en el Casino Nuevo 
Club, apoderándose de 240 
pesetas en metálico y de di-
versos objetos propiedad del 
conserje. 
Los ladrones penetraron 
violentando la reja del re-
trete. 
Se Uevaíi dineros y prendas 
Formiche Alto.—En oca-
sión de hallarse ausente de su 
domicilio la vecina Fidela Po* 
lo Sanz, entraron desconoci-
dos y se llevaron diversas 
prendas de uso personal y 
una pequeña cantidad de di-
nero. 
Para verificar el robo los 
cacos entraron por un balcón-
m 
Discuten sobre el 
facultativo 
Y e i labrador amenaza al 
barbero 
Monroyo.—Los v e^cinos 
Omeila Calvo, de hò años 
profesión barbero y Benito 
Ferrer, de 48, labrador, discu^' 
ron sobre el pago de las i^ua 
al facultativo. 
s í 
Este amenazó al primero 
a los" peHo^arraa,rarle' amenaza qU^ peno 
jante el Juzgado al ser 
la se- y denunciado. 
rarifl^ 
